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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan dsn penataan taman kantor PKP Unhas
berdasarkan pada perencanaan dan desain yang estetik dan fungsional, sehingga dapat memberikan
kenyamanan bagi staf dan pengunjung kantor tersebut.
Penelitian ini dilakukan di halaman kantor PKP Unhas dengan menggunakan metode survei dan
aplikasi desain. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengumpulan data di lapangan dan studi
pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan konsep
perencanaan lanskap taman kantor yang sesuai.
Perencanaan tata ruang taman Kantor PKP dibagi menjadi zona penerimaan dan zona
servis.Sementara itu untuk perencanaan tata hijuannya dibagi menjadi yang memiliki fungsi peneduh di
area servis, fungsi penyambut pada area penerimaan didepan pintu masuk, dan fungsi pengarah pada
area sirkulasi. Perancangan pada area PKP meliputi program material keras dan program material lunak
elemen material lunak yang berfungsi untuk sebagai penyambut ditata dengan menerapkan garis-garis
lengkung untuk memperlihatkan kesan alami dan komposisi yang simetris. Untuk fungsi pengaruh
digunakan garis vertikal dengan menggunakan pohon berbatang tunggal. Untuk mendapatkan penataan
taman yang indah dan terawat yang perlu dibuat rencana pengeloaan taman.
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